











2010 年の 4 年間で、15.74 億ドルから 21.1 億ドルに増
えている。中国の対アフリカ直接投資ストックでみて
も、図 1 にみるように、2003 年にはわずか 4.9 億ドル




1987 年の時点で 10 億ドルに達しており、2000 年には
100 億ドルを超え、その後も増え続け、2008 年には、
1068 億ドル 1) を記録している。2008 年に発生した国
際金融危機の影響を受けて、2009 年の値は 2008 年よ
り約 15％減少したが、その後、急速に増加基調に戻っ
































  中国と旧英領西アフリカ：文化の軋轢とそれを乗り越えるための支援策                  















































































































1.24 火　ガーナ財務・経済計画省（opposite ministry of 
Finanace & Economic planning）を訪問、中国・
ガーナ間の 1981 年から 1997 年までの輸出入
データを入手。







1.28 土－ 29 日　ガーナ人宅訪問。
















2.13 月―2.15 水　中国山東省鸿瑞集団の支社 Honey 
































る。ガーナの面積は 23 万 8547 平方メートルであり、








7 月が大雨季、8 月が小雨季、9 － 11 月が少雨季、12
－ 4 月が大乾季である。北部では、4 － 10 月が雨季
となる。平均気温は年間を通して 25－ 35度であるが、


































る国民解放評議会（National Liberation Council、略称 
NLC）は、共産主義諸国との外交関係を見直したため、
1966 年 10 月 20 日にガーナは中国と断交した。その
際に、中国のガーナへの援助も一時的に停止した。そ



















の国家大劇場は 1990 年 6 月 19 日に施工し、2 年後の











エジプト 1956.5.30 セネガル 1971.12.7
モロッコ 1958.11.1 モーリシャス 1972.4.15
アルジェリア 1958.12.20 トーゴ 1972.9.19
スーダン 1959.2.4 マダガスカル 1972.11.6
ギニア 1959.10.4 チャド 1972.11.28
ガーナ 1960.7.5 ギニアビサウ 1974.3.15
マリ 1960.10.25 ガボン 1974.4.20
ソマリア 1960.12.14 ニジェール 1974.7.20
コンゴ（民） 1961.2.20 ボツワナ 1975.1.6
ウガンダ 1962.10.18 モザンビーク 1975.6.25
ケニア 1963.12.14 コモロ 1975.11.13
ブルンジ 1963.12.21 カーボヴェルデ 1976.4.25
チュニジア 1964.1.10 セーシェル 1976.6.30
コンゴ 1964.2.22 リベリア 1977.2.17
タンザニア 1964.4.26 リビア 1978.8.9
中央アフリカ 1964.9.29 ジブチ 1979.1.8
ザンビア 1964.10.29 ジンバブエ 1980.4.18
ベナン 1964.11.12 アンゴラ 1983.1.12
モーリタニア 1965.7.19 コートジボワール 1983.3.2
赤道ギニア 1970.10.15 レソト 1983.4.30
エチオピア 1970.11.24 ナミビア 1990.3.22
ナイジェリア 1971.2.10 エリトリア 1993.5.24
カメルーン 1971.3.26 南アフリカ共和国 1998.1.1
シエラレオネ 1971.7.29 マラウイ 2007.12.28
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